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 此一理念是習近平在 2014 年 5 月所召開的「亞
洲相互協作與信任措施會議」第 4 次峰會上所提出，用以繼續指導中國大
陸的亞太安全理念。所謂的「共同安全」，係指要尊重及保障每一個國家
的安全，不能只圖一部分國家的安全而不顧其他部分國家的安全，更不能
犧牲其他國家的安全以謀求自身的絕對安全。在當前全球化的環境下，各
國關係密切、唇齒相依，如果其他國家的安全無法確保，必然也會影響自
身的安全，反之亦然。只有各國的安全都能獲得維護，才不會對外發動侵
略，世界和平才能真正維持。所謂的「綜合性安全」，係指要同時兼顧傳
統安全及非傳統安全。所謂的「合作性安全」，係指要通過對話合作，增
加戰略互信，減少相互猜疑，以和睦相處建立安全。所謂的「可持續性安
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全」，係指要兼顧經濟發展與軍事安全，各國要重視經濟發展，改善人民
生活，縮小貧富差距，建立國家安全的基礎。從區域安全的觀點，則是強
調區域的經濟合作，創造各國經濟的發展，以達成經濟整合的目的。
除了提出 4 個安全的面向之外，白皮書還提出「完善地區安全架構」
的理念，此一地區未來的安全架構，應是「多層次、複合型和多樣化」。
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中國大陸認為亞太地區各國歷史傳統、政治體制、發展水平及安全關切各
有不同，很難立刻形成一個統一的安全架構，例如北大西洋公約組織的架
構，必須藉由現有的許多個亞太安全組織，例如「東協區域論壇」、「上
海合作組織」及「亞洲相互協作與信任措施會議」等同時並進，以形成更
大的安全網絡，並且縮短各方的觀念及利益差距，建立安全共識，逐步邁
向一個統一的安全架構。值得注意的是，白皮書特別強調「多極化是全球
大勢所趨，地區安全事務應該由地區國家平等參與，共同決定。」對於北
京而言，亞太地區主要以東亞地區為主，美國算是域外的國家，不宜參加
亞太地區安全機制的建立，此舉是有意排除美國對於此地區安全事務的干
涉，尤其是關於南海的主權議題。
在此一安全理念指導下，白皮書也提出了大陸的亞太安全合作政策主
張。第一要促進共同發展，夯實亞太和平穩定的經濟基礎。只有良好的經
濟發展，才能奠定國家安全的基礎，白皮書主張要加速推進亞太地區的經
濟整合，繼續推動自由貿易區的建設，以及互聯互通。為此，大陸積極
倡議「一帶一路」戰略，並且成立「亞洲基礎設施投資銀行」及「絲路基
金」。由此可見，經濟投資與協助是大陸亞太安全合作非常重要的手段。第
二要推進夥伴關係建設，築牢亞太和平穩定的政治根基。白皮書強調，各
國應走「對話而不對抗，結伴而不結盟」的新路，共建「互信、包容、合
作、共贏」的亞太夥伴關係。
7
 各個亞太大國應該客觀理性地看待他國戰略
意圖，拋棄冷戰的思維，相互尊重彼此正當合理的利益，共同合作應對挑
戰。顯然，北京藉此以提醒美國與日本，應該放棄遏制大陸的政策，尊重
大陸在此一地區的重大國家利益，共同維護此一地區的安全，而非成為不
穩定的來源。第三要完善現有地區多邊機制，鞏固亞太和平穩定的框架支
撐。白皮書強調要強化及尊重多邊機制，而非使用單邊機制，要繼續提昇
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亞太地區現有的各項安全合作組織或機制，以促進此一地區的安全。大陸
也將承擔更多的國際地區安全責任，為亞太地區及世界提供更多的公共安
全產品。
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 此點意味著大陸未來將在地區或世界的安全機制中更積極的參
與，或者續強化「亞投行」等機制的功能。
第四要推動規則建設，完善亞太和平穩定的制度保障。白皮書指出大
陸是國際規則的積極擁護者，目前已參加了幾乎所有的政府間國際組織和
四百多項國際多邊條約。但是白皮書強調，國際規則應由國際的成員共同
制訂，而非由少數國家所制訂並以此約束其他國家。這句話的用意在於暗
批美國主導許多國際規則，並以此要求其他國家遵守，尤其是欲以《聯合
國海洋法公約》約束大陸在南海的擴建島礁，也表示出其不願意遵從美國
期望的意向。大陸未來也將會積極參與各項國際規則的制訂，以維護自身
的權益。第五要密切軍事交流合作，增強亞太和平穩定的保障力量。雖然
強調合作性安全及多邊安全機制的建立，但是仍然必須要依靠足夠的武力
以維護國家及區域的安全。白皮書指出「維護國家統一和領土完整的任務
艱鉅繁重。建設與中國國際地位相稱，與國家安全和發展利益相適應的鞏
固國防和強大軍隊，是中國現代化建設的戰略任務，也是中國實現和平發
展的堅強保證。」
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 此段話顯示，大陸仍將繼續發展其國防武力，目的在於
維護國家統一和領土完整，維護國家安全和發展，而其武力發展的程度，
將與任務的需要及國際地位相稱。隨著大陸的國際地位上升，其所布建的
國防武力也將持續增加，值得我國及亞太各國注意。為了減輕各國疑慮，
白皮書也強調，大陸的武力是為了維護國際安全，並與各國軍隊交流與合
作，參加聯合國維和行動，及反制恐怖主義與維護非傳統安全。第六要妥
善處理分歧矛盾，維護亞太和平穩定的良好環境。亞太地區存在著許多矛
盾及紛爭，也包括領土主權的爭議，導致國家間關係的緊張及地區的不穩
定，大陸也包括在內。白皮書強調：「地區國家應秉持相互尊重、求同存
異、和平共處的傳統，通過直接談判與協商妥善處理、和平解決爭議問
題。」
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 關於南海問題，白皮書強調，維護南海和平穩定的基本方向不會改
變，致力於直接與當事國通過友好協商談判和平解決領土和海洋權益爭議
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的政策，也不會改變。
參、與美國的關係
大陸在亞太地區所面臨的最大軍事威脅來自於美國，美「中」雙方在
此一地區的競爭，也導致地區的不穩定，美「中」關係如何發展，尤其
是美國新任總統川普上任後，將影響此一地區的安全甚鉅。在白皮書中強
調，大陸致力於與美國構建「不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的新型
大國關係。」在白皮書公布時，川普已經當選美國總統，他對於大陸已有
許多的批評，但是白皮書中仍表示：「中方欲繼續推動中美關係持續健康
穩定發展，並期待與美新醫界政府共同努力，秉持不衝突不對抗、相互尊
重、合作共贏的原則，拓展兩國在雙邊、地區、全球層面各領域合作，以
建設性方式管控分歧，推動美中關係在新的起點上取得更大進展，更好造
福兩國人民和各國人民。」
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 由此可見，大陸在川普上任後，仍然希望與美
國維持合作為主的「新型大國關係」，以建構和平穩定友善的周遭環境，
繼續專注於國內的經濟發展與政治改革。
肆、結語
大陸為了建立和平崛起的良好形象，以及維持和平友善的周遭環境，
仍希望與亞太各國維持良好關係，以致力於內部的政經發展。出版首份
《中國的亞太安全合作政策》白皮書，目的即在於對外宣揚大陸的和平亞
太政策。然而，大陸與周遭部分國家仍存在著領土主權的爭議，此一議題
並不容易解決，美國也未放棄在亞太地區的國家利益，尤其是新任總統川
普上任後，對於大陸的貿易、匯率及南海政策都有意見，雙方在短期內的
摩擦將不可避免。雖然大陸希望能與周遭國家維持和平及合作的關係，在
現實上恐怕很難實現。
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